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Tà δύο κείμενα πού συνθέτουν την έπιλογή μας από το υλικό τοϋ αρχείου 
τον Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών είναι χαρακτηριστικά τής μεθόδου με 
την οποία ή Μέλπω Μερλιε καί οί συνεργάτες της προσπάθησαν νά άναπαρα- 
στήσουν τον ελληνικό κόσμο τής Μικρασίας. Το οδοιπορικό τής Ελένης Γλύ- 
κατζη στη βόρειο 'Ελλάδα καταγράφει την προσπάθεια τοϋ Κ.Μ.Σ. νά εντο­
πίσει πληροφορητες για νά γίνει δυνατή ή συλλογή στοιχείων για τούς ελλη­
νικούς οικισμούς τής Μικρός ’Ασίας. Το οδοιπορικό τής Καλλιόπης Μπου- 
γιονκου άπό τήν άποστολή του Κ.Μ.Σ. στήν Καππαδοκία εντάσσεται σε ένα 
μεταγενέστερο στάδιο τής ερευνάς, τήν άμεση γνωριμία με το χώρο όπου είχε 
ζήσει ό μικρασιατικός ελληνισμός γιά νά ελεγχθούν οί πληροφορίες καί νά εξα­
κριβωθούν τα στοιχεία πού είχαν συλλέγει άπό τήν προφορική παράδοση. Μέ 
τον τρόπο αυτό ή ερευνά τον Κ.Μ.Σ. προσπάθησε νά συνδέσει τούς ξεριζωμέ­
νους με το χώρο ώστε με τήν ακριβέστερη προσέγγιση νά ανασυγκροτηθεί καί 
νά διατηρηθεί ή γνώση τοϋ μικρασιατικοϋ έλληνιαμοϋ.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (13-26 ΑΤΓΟΤΣΤΟΤ 1953)
Το οδοιπορικό αυτό, δείγμα της δουλειάς πού μέ περίσσεια συγκίνηση μοχθούσαμε όλοι 
στο πλευρό της κυρίας Μερλιέ, θέλησε νά δημοσιεύσει ή Διεύθυνση τοϋ Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών. Τα χαρτιά άλλων συνεργατών καί φίλων τοϋ Κέντρου είναι, είμαι βέβαιη, 
πιο πλούσια καί πιύ εύγλωττα τής ομαδικής προσπάθειας: δίσταξα λοιπόν νά δώσω τή 
συγκατάθεσή μου, μολονότι ό πολύς χρόνος πού πέρασε δέν άλλαξε καθόλου μέσα μου τύ 
χρέος πού νιώθω πρύς τούς παλιούς καί νέους συνεργάτες τοϋ Κέντρου. "Ας θεωρήσει λοιπόν 
6 άναγνώστης τις γραμμές αύτές σαν χαιρετισμό στη μνήμη αύτής πού έστησε τύ Κέντρο 
χωρίς ποτέ νά μετρήσει τον έαυτό της καί σάν δείγμα φιλίας γιά τούς παλιούς καί νέους 
συναδέλφους τής μικρασιατικής ιστορίας.
Παρίσι 6 Μαρτίου 1981
Μέ τήν πρόοδο τής δουλειάς τοΰ Κέντρου έγινε σιγά-σιγά έπιτακτική ή 
άνάγκη τής οργάνωσης άποστολών στις έπαρχίες γιά συλλογή ύλικοΰ. Πολλά 
χωριά Καππαδοκικά τοϋ άμέσου ενδιαφέροντος τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών δεν έχουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου αφήσει «άντιπροσώπους» τους 
στην ’Αθήνα.
Οΐ κάτοικοί τους, ε’ίτε συνοίκησαν ένα νέο χωριό στην έλληνική επαρχία, 
είτε διαμοιράστηκαν σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις. 'Ο συνεργάτης λοιπόν 
τοΰ Κέντρου καί ειδικότερα ό άσχολούμενος μέ τήν μελέτη γενικοΰ θέματος 
είναι έπόμενο άργά ή γρήγορα νά άντιμετωπίσει τήν άνάγκη εξόδου προς τήν 
έπαρχία.
'Η άνάγκη αυτή έγινε άντιληπτή πολύ νωρίς μόλις δηλαδή ή προσπάθειά 
μου νά μελετήσω τίς κοινότητες κατά περιφέρειες εμποδίζονταν άπό τήν 
άπουσία πληροφορητών τοΰ ένός ή τοΰ άλλου χωριοΰ τής περιφέρειας. 'Η πρώ­
τη μικρή άποστολή μου στήν Άνάβυσσο (’Ένεχιλ) μοΰ δημιούργησε ευνοϊκό 
προηγούμενο γιά μιά πιό μακρόχρονη καί πιό εύρεία σέ ενδιαφέροντα άποστολή.
’Έτσι οργανώθηκε ή έφετινή άποστολή στή Μακεδονία καί στή Θεσσαλία 
μέ διπλό σκοπό. Πρώτα νά συγκεντρώσω υλικό γιά όσο τό δυνατόν περισσό­
τερες κοινότητες πού δέν έχουν πληροφορητές στήν ’Αθήνα, καί υστέρα νά 
προωθήσω κατά τό δυνατό τό ζήτημα τής δημοσίευσης τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Β. 
Δεληγιάννη μέ τόν όποιο έπρόκειτο νά συνεργασθώ στό Δημητρίτσι πριν άπό 
τήν άναχώρησή του γιά τήν Τουρκία.
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Πρέπει, άπό την άρχή νά τονίσω δτι οί δυο βασικοί μου σκοποί εύρύνθηκαν 
μέ την πρόοδο τής δουλειάς. ’Έτσι έκτος άπο τ'ις κοινότητες πού δεν έ'χουν 
πληροφορητές στήν ’Αθήνα, κοίταξα καί κοινότητες ήδη μελετημένες δπως 
π.χ. τοϋ Ίντζέσου, τής Σκοπής, μέ σκοπό νά συγκρίνω τίς πληροφορίες, νά 
τις έλέγξω καί νά δω αν πραγματικά οί πληροφορητές μας τής ’Αθήνας, μέ 
τούς οποίους τόσοι καί έπί τόσον καιρό εργαζόμαστε υστερούν μπροστά στούς 
«ξεκούραστους» πληροφορητές τής έπαρχίας.
’Από τη λίγη μου πείρα πάνω σ’ αυτό το ζήτημα νομίζω δτι μπορώ κατηγο­
ρηματικά σχεδόν νά πώ δτι δέν υπάρχουν πληροφορητές τής ’Αθήνας καί πλη­
ροφορητές τής ’Επαρχίας, υπάρχουν καλοί καί κακοί πληροφορητές παντού 
γιατί ό καλός πληροφορητής δέν είναι γέννημα τού τόπου πού τον δέχτηκε 
μετά τόν ξεριζωμό, ό καλός πληροφορητής είναι συνήθως ένας πιστός νοσταλ- 
γός πού μπορεί νά άπομονώνεται δταν τό καλεϊ ή άνάγκη καί μέσα στόν 
θόρυβο τής μεγαλούπολης καί μέσα στίς χαμηλές φωνές τής έπαρχίας. Ή 
επαρχία, ή άποστολή, μάς έδωσε πολλούς πληροφορητές, έ'να πλήθος άνθρω­
πον ομοιογενών καί ομοιοπαθών ήταν λοιπόν επόμενο νά μάς δώσει καί πολ­
λούς καλούς, έξαιρετικά μάλιστα καλούς πληροφορητές. (Γιά νά μην έπεκταθώ 
δμως στό θέμα βλ. γιά τίς άποστολές ραπόρτο Αύγούστου - Σεπτεμβρίου καί 
γιά τούς πληροφορητές, σχετικά δελτία. )
Ευρύτητα επίσης μεγαλύτερη άπό δσο ύπελόγισα στήν άρχή πήρε καί ό 
άλλος βασικός σκοπός τού ταξιδιού μου, ή επιμέλεια δηλαδή καί συμπλήρωση 
τής εργασίας τού κ. Δεληγιάννη γιά τά Κουβούκλια. Ή συνεργασία μου μέ 
τόν κ. Δαλέζιο, πριν άπό τήν άναχώρησή μου γιά τήν άποστολή, καί ή μελέτη 
τής εργασίας του γιά τή Βιθυνία, σέ συνάρτηση πάντα μέ τίς άνάγκες τού 
Κέντρου καί τίς άπόψεις τής Διεύθυνσής του, μέ έ'καναν νά άφιερώσω ένα με­
γάλο μέρος τών προσπαθειών μου κατά τήν άποστολή στή Μακεδονία στήν 
έρευνα τής Βιθυνίας, μέ άντικειμενικό σκοπό τήν «άνίχνευση» τού έδάφους 
καί τήν πρώτη διαίρεση τής έπαρχίας. Τά άποτελέσματα τών πολυποίκιλων 
άπό πρώτη άποψη προσπαθειών καί τά γενικότερα συμπεράσματα άπό τήν 
άποστολή θά μέ άπασχολήσουν παρακάτω. 'Η προεργασία πού έγινε γιά τήν 
άποστολή στή Μακεδονία μπορεί νά συνοψιστεί σέ λίγες γραμμές, άφορά κυ­
ρίως τεχνικά ζητήματα. Σημειώνω τά κυριότερα στοιχεία: α) Μελέτη έπιστα- 
μένη τού χειρογράφου Δεληγιάννη, καταγραφή άποριών, σημείωση ερωτή­
σεων, άπαραίτητες συμπληρώσεις καί διευκρινίσεις, β) Μελέτη τού χειρογρά­
φου Δαλέζιο, σημείωση λεπτομερειακή άποριών, ερωτήσεων, άδυναμιών κτλ. 
καί προσωπική συνεργασία μέ τόν συγγραφέα γιά τό πώς θά μπορούσα κα­
λύτερα νά εκμεταλλευτώ τήν άποστολή μου καί τή διαμονή μου γενικά στή 
Μακεδονία, σχετικά πάντα μέ τήν εργασία του γιά τή Βιθυνία.
Αύτά ώς πρός τή νέα γιά τό Κέντρο ’Επαρχία. Τά πράγματα ήταν πολύ 
άπλούστερα γιά τή γνωστή μας σ’ δλες της τίς διαστάσεις Καππαδοκία. 'Η
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προεργασία τής αποστολής μου περιορίστηκε στην εξεύρεση καί καταγραφή 
των χωριών πού συγκεντρώνουν Καππαδόκες, στον ξεχωρισμύ πληροφορητών 
καί στον έφοδιασμό μου μέ έρωτηματολόγια. Βέβαια δεν περιορίστηκα μόνο 
στο έρωτηματολόγιο τής Κοινότητας. Σύμφωνα πάντα μέ τίς άρχές του Κέν­
τρου καί τίς άνάγκες του εφοδιάστηκα καί μέ το βασικό έρωτηματολόγιο 
«χωριό», άπαραίτητη προϋπόθεση γιά το πλησίασμα καί γιά τήν έρευνα 
όποιουδήποτε άλλου θέματος.
Το Καππαδοκικύ λοιπόν υλικό μου έκτος άπό τήν γνώση τοΰ ειδικού θέμα­
τος Κοινότητα, πλουτίστηκε μέ σελίδες σχετικές μέ το χωριό, μέ τήν ’Έξοδο 
καί τήν έγκατάσταση των κατοίκων στήν Ελλάδα. Τά δύο τελευταία άλλωστε 
θέματα είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν κοινοτική ζωή γενικά. Σέ πολλά χω­
ριά, όπως π.χ. στή Δήλα, βλέπομε οτι τόσο ή ’Έξοδος όσο καί ή έδώ έγκατά­
σταση οργανώνεται ή άπλώς παρακολουθεϊται άπό τίς Κοινοτικές άρχές του 
Καππαδοκικοΰ χωριού, ή τουλάχιστον άπό πρόσωπα στενά συνδεδεμένα μ’ 
αύτές. ’Έτσι, συμπτωματικά μάλλον παρά προγραμματισμένα, υπηρετήθηκε 
καί ή ούσιαστικότερη αρχή τοΰ Κέντρου, ό πλουτισμός δηλαδή τοΰ Καππαδο­
κικοΰ ύλικοΰ, άσχετα άπό τό θέμα πού ειδικά έπεξεργάζεται ό κάθε συνεργάτης.
Σύμφωνα μέ τήν άπόφαση πού πάρθηκε σέ μιά μικρή συγκέντρωση συνερ­
γατών, ή αποστολή στή Μακεδονία ορίστηκε άρχές μέ τέλος Αύγούστου καί 
μέ κύρια Κέντρα έργασίας τή Θεσσαλονίκη, τό Δημητρίτσι (Σέρρες) καί πι­
θανώς τή Χαλκιδική.
'Η πρώτη έπαφή μέ τή μεγαλούπολη τής Βόρειας Ελλάδας, ιδίως όταν 
πρόκειται γιά τή συλλογή ύλικοΰ δέν είναι πάντα εύκολη. Τά στοιχεία πού είχα 
γιά πληροφορητές ήταν ή έλάχιστα ή άνεπαρκή. Τό μόνο γενικό καί άπείρως 
βοηθητικό ήταν ή δπαρξη προσφυγικών συνοικισμών, όπως καί στήν ’Αθήνα. 
’Έτσι μέ μόνο έφόδιο τήν άπόφαση νά βρώ Καππαδόκες ή Βιθυνούς ξεκίνησα 
γιά τό μεγάλο προσφυγικό συνοικισμό τής Τούμπας, ΒΑ τής Θεσσαλονίκης. 
Μιά μεγάλη άσφαλτοστρωμένη λεωφόρος ένώνει τήν πόλη μέ τό συνοικισμό. 
' Η συγκοινωνία γίνεται μέ λεωφορεία πού ξεκινούν τακτικά άπό τό άλλο άκρο 
τής πόλης (Βαρδάρη-’Αγορά) καί έ'χουν πολυάριθμες στάσεις στό Κέντρο τής 
πόλης καί πάνω στή γνωστή ιστορική λεωφόρο τής Έγνατίας. Ό συνοικι­
σμός τής Τούμπας χωρίζεται σέ δυό μεγάλα τμήματα τήν ’Άνω καί τήν Κάτω 
Τούμπα. Μιά μεγάλη πλατεία, πού μοιάζει μέ άκαλλιέργητο χωράφι χωρίς 
ακριβώς καθορισμένα όρια, χωρίζει τά δυό τμήματα πού έπικοινωνοΰν μέ τήν 
πόλη μέ ιδιαίτερη τό καθένα λεωφορειακή γραμμή.
'Ο συνοικισμός τής Άνω Τούμπας πού σ’ αύτόν άνήκει καί ή καππαδοκα- 
τοικημένη Νέα Μαλακοπή έμφανίζεται φτωχότερος αισθητά άπό τήν Κάτω 
Τούμπα ή άπλώς Τούμπα. Σπίτια μικρά καί καθαρά, ασπρισμένα μέ φροντίδα 
καί μέ τό άπαραίτητο γιά Μικρασιάτες πράσινο, πλαισιώνουν τήν λεωφόρο 
άπό τήν ’Εκκλησία τής Αγίας Φωτεινής ως τό νεκροταφείο. Λιγοστά μαγα­
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ζιά μέ ιδιαίτερη δμως κίνηση σπάζουν την ομοιομορφία των συνοικιακών σπι- 
τιών. 'Η Κάτω Τούμπα παρουσιάζει περισσότερο την 6ψη φτωχικού προά- 
στειου μεγαλούπολης. Ευρύχωρα σπίτια καί φαρδεΐς δρόμοι συγκεντρώνονται 
γύρω άπύ την έκκλησία καί την πλατεία του 'Αγίου Θεράποντα. Κήποι ανθι­
σμένοι καί φροντισμένοι ό καθένας μέ ιδιαίτερο γούστο καί μεράκι δέν σ’ αφή­
νουν νά καταλάβεις την άρχιτεκτονική εξίσωση πού έπέβαλε ή κρατική πρόνοια.
Κάποιο φτωχό προσφυγικό πουγγί, κάποιο ξεχασμένο κομπόδεμα, θά Ικα­
νέ έδώ τ’ αγιόκλημα νά σηκωθεί καί νά πνίξει τίς αύλές.
Σάν βρεθείς μέσα σ’ ενα συνοικισμό σάν τήν Τούμπα πού συνοικίστηκε 
άπο Μικρασιάτες κάθε σχεδόν περιοχής, δέν είναι δύσκολο νά σ’ εύνοήσει ή 
Τύχη. Καππαδόκες καί Βιθυνοί πρόθυμοι νά απαντήσουν, νά συμπληρώσουν, 
νά ένδιαφερθοΰν γιά τή δουλειά μας, νά θυμηθούν τον τόπο τους. Σημειώνω με­
ρικούς ξεχωριστούς: τον Θανάση Μεριασίδη άπο τήν Μαλακοπή (οδός Πεστών 
95 κοντά στον "Αγιο Φανούριο), 80 χρόνων λεβεντόγερο, πικραμένο άπο τή 
ζωή (Ιχασε 6 παιδιά το ενα ύστερα άπο το άλλο) μά πάντα άλύγιστο. 'Η διή­
γησή του γιά τήν «Πατρίδα», δπως λέει, είναι γεμάτη άπύ τον αέρα τής λε­
βεντιάς καί τής άπλότητας. Δυο μεγάλες φωτογραφίες στο γυμνό του δω μάτιο 
δείχνουν αύτύν καί τή γυναίκα του (πεθαμένη έδώ καί πολλά χρόνια) μέ τσο- 
λιάδικα καί μέ το τουφέκι στον ώμο. Τήν κοινωνική ζωή τήν είδε κι αύτήν 
άντάρτικα λεβέντικα. Δέν ξέρει αν κάναν ή δέν κάναν έκλογές, αύτά δέν είναι 
γι’ αύτόν, ξέρει μονάχα πώς κάναν γιά νά μή πληρώνουν φόρο καί νά μή πη­
γαίνουν στον Τούρκικο στρατό. «’Άτιμο Χουριέτ, μουρμουρίζει, αυτό μ’ έδιω­
ξε άπύ τήν Πατρίδα. . .». Είναι κοντά μεσάνυχτα δταν φεύγω άπύ το φτωχικό 
του. Τού άφήνω ενα κουτί τσιγάρα καί ξεκινώ. «Στάσου μωρέ, κόρη μου, 
φωνάζει θά σέ πάω στ’ αύτοκίνητο, έδώ οί άντρες είναι γουρούνια. . .»· άρνιέ- 
μαι, αλλά δέν ώφελεΐ. 'Ιπποτικά μέ συνοδεύει στή στάση καί ύστερα ξεκινά 
μελαγχολικά γιά το σπίτι πού δέν τον περιμένει κανείς. Θλιβερά ομοιόμορφη 
θά έπαναληφθεΐ ή σκηνή τίς δυο άκόμη μέρες πού θά πάω νά τον βρώ.
Στήν Τούμπα βρήκα άκόμα τήν 75χρονη Ελένη Στρίκη άπύ τούς Έλεγμούς- 
θυμάται τον πατέρα μου καί κλαίει. Στο σπίτι της μαζεύονται δλες οί χωριανές 
τού συνοικισμού: ή Βασιάδου, ή Χατζηαθανασίου, καί άλλες. Μιλούν γιά τον 
πατέρα μου, γιά δσους ελειψαν πρίν άπύ αύτόν, μετά άπύ αύτόν. 'Η Στρίκη βρί­
σκει πώς είναι πιά ή σειρά της, σταυροκοπιέται άμίλητη. Θυμούνται αύτούς 
πού άφησαν στο χωριό, τήν καταστροφή, τήν πρώτη έξορία, τά τραγούδια 
πού είχαν φτιάξει, τον ξεσηκωμό. «’Άραγε τί νά γίνεται τώρα το χωριό μας, 
θά το δούμε ποτέ;» Πικρός καημός, βουβός καί άναπάντητος. . .
Τρεις μέρες πέρασαν στή Θεσσαλονίκη μέ Μαλακοπίτες, Λιγουμίτες, 
Μουδανιώτες, Κιότες καί Πελαδαρινούς. Μέρες ανίχνευσης καί έπαφής. Λίγα 
δελτία γιά τήν Κοινότητα Μαλακοπής, καί λιγοστά γιά τήν έξορία τού 1914 
τών Παράλιων χωριών, πλούσια δμως συγκίνηση καί ψυχική συγκομιδή.
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Στις 16 Αύγουστου ξεκίνησα γιά τό Δημητρίτσι. Δεν στάθηκα τυχερή, δ 
κ. Δεληγιάννης έλειπε στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς νά χάσω καιρό συνέχισα το τα­
ξίδι μου στη Νιγρίτα, δπου, σύμφωνα με πληροφορίες πού είχα άπό τη Θεσ­
σαλονίκη, υπήρχαν Άπολλωνιαδίτες, κάθισα λίγη ώρα μαζί τους γιά νά επι­
στρέφω το άπόγεμα πάλι στο Δημητρίτσι. Μικρό χωριό μέ ωραία καρπούζια. 
«’Από δώ παράγγελνε καρπούζια δ Σουλτάνος», λένε περήφανοι οί Δημητρι- 
τσιώτες, δεν πάει νά ’ναι το χρώμα τους ξασπρισμένο είναι γλυκά ζάχαρη τά με­
γάλα μακρόστενα καρπούζια τους. 'Ο κ. Δεληγιάννης είναι προσωπικότητα 
στο χωριό. Δάσκαλος εδώ καί χρόνια, ξεκουράζεται τώρα βοηθώντας το γιό 
του στά κτήματα, μαθαίνει σέ μερικά φιλοπρόοδα παιδιά την ψαλτική καί άπδ 
Κυριακή σε Κυριακή κηρύσσει το θείο λόγο γιά τή σωτηρία τής ψυχής του 
καί τών συγχωριανών του. 'Ένα μικρό πλινθόκτιστο σπίτι στο τέλος του χω­
μάτινου δρόμου του χωριού, μέ γελάδια καί άλλα ζωντανά στήν εύρύχωρη αύλή 
του, είναι τ’ αρχοντικό του. Γεμίζουν τά χαρτιά μας το δωμάτιο. Διαβάζω, 
άκούει προσεχτικά, ρωτώ, σκέφτεται καί άπαντά αποφασιστικά. Είναι κιόλας 
μεσάνυχτα, τδ φώς τής λάμπας έ'χει μαυρίσει το γυαλί. Τήν άλλη μέρα μέ το 
ξημέρωμα σχεδόν στο πόδι. ’Έφερε σταφύλια άπδ τ’ αμπέλια, τρύγησε τδ μέλι 
άπδ τίς κερήθρες καί δίπλα του έγώ μέ τίς έρωτήσεις μου καί τά χαρτιά μου. 
"Ολα πάνε καλά, συμπληρώνουμε, διορθώνουμε. Στήν ’Αθήνα πιά, σάν θά γυ­
ρίσει λέει άπδ τδ ταξίδι στά Κουβούκλια (στέκεται καί εύλογεϊ τδν Θεδ πού 
τδν άξίωσε ένα τέτοιο πράγμα), θά μου στείλει τά συμπληρωματικά κεφάλαια: 
«Τδ έσωτερικδ τού χωριού» μέ σκαρίφημα, «Δρόμοι έ'ξω άπδ τδ χωριδ» μέ 
σκαρίφημα, λίγα γιά τήν οικονομική ζωή τού χωριού καί τέλος «Τδ χωριδ 
δπως είναι σήμερα». Τά Κουβούκλια ξεδιάλυναν- μά στδ Δημητρίτσι δέν είναι 
μόνο Κουβουκλιώτες. Ό δδηγδς τού αύτοκινήτου πού μ’ έφερε είναι άπδ τήν 
Τζάμτζα, δ ψιλικατζής-παντοπώλης (στήν κυριολεξία) τής πλατείας είναι άπδ 
τδ Τσεσνείρι. Ξεκινώ γιά τήν πλατεία «ή λίμνη τής Άπολλωνιάδας» άρχίζει 
νά ταράζεται. Ό καθένας θέλει νά πει τά δικά του, μιλάν δλοι, δ καθένας γιά 
άλλο χωριό, άλλά δλοι μέ τδν ίδιο καημό.
Τδ δακτυλογραφημένο ερωτηματολόγιο «Χωριδ» επιβάλλεται, σωπαίνουν, 
τώρα είναι ή σειρά μου νά μιλήσω. Ξεφυλλίζω τδ ερωτηματολόγιο χωρίς νά 
τδ βλέπω, ρωτώ τούς γεροντότερους, σεβασμός καί τάξη έπικρατεϊ. Άπδ τδ 
Δημητρίτσι στίς Σέρρες δ δρόμος δέν είναι μακρύς καί οί Σέρρες είναι φωλιά 
Βιθυνών. ’Εμπρός λοιπόν γιά τίς Σέρρες. Διαμαρτύρεται δ κ. Δεληγιάννης, 
διαμαρτύρεται τδ φιλόξενο σπιτικό του. Τδ ταξίδι δμως γιά τίς Σέρρες είναι 
πιά πραγματικότητα.
Οί Σέρρες είναι μιά άπδ τίς πιδ δ μορφές επαρχιακές πόλεις τής Ελλάδας. 
Κτισμένη στήν πλαγιά ενός πυκνοφυτεμένου βουνού έχει στά πόδια της τδ 
Στρυμώνα. Μεγάλοι άσφαλτοστρωμένοι δρόμοι, όμορφα διαμορφωμένες πλα­
τείες, καλόγουστα σπίτια, κάνουν τίς Σέρρες νά μοιάζουν μέ μικροαστική
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γειτονιά τής πρωτεύουσας παρά μέ έπαρχιαχή πόλη. Οί Σέρρες είναι μιά εξαί­
ρεση καί το έξαιρετικό αύτό το χρωστά σέ μιά μεγάλη δυστυχία πού τη βρήκε. 
Στις αρχές τοϋ αιώνα μας ή πόλη καταστράφηκε άπό μιά μεγάλη πυρκαι'ά, 
καήκαν τά ξυλόστεγα σπίτια, έξαφανίστηκαν τά στενοσόκακα. Σάν ανοικο­
δομήθηκε, την έκτισαν πιά πάνω σέ νέο σχέδιο, πού άφήνει τον αέρα άπύ το βουνό 
νά κατεβεϊ τρεχάτος καί νά γεμίσει τούς πλατείς καθαρούς δρόμους τής νέας 
πόλης. Άπύ την παλιά πόλη, την Τουρκόπολη δπως λένε, δέν μένει παρά μιά 
σειρά μόνο ξύλινα καφασωτά σπίτια στην Β άκρη τής πόλης. ’Άλλοτε ίσως τά 
σπίτια αυτά νά ήταν δείγμα μιζέριας, σήμερα δίνουν έναν τόνο couleur locale, 
πού λείπει όλότελα άπύ τη νέα πόλη.
Μιά άπύ τις πρώτες μου δουλειές μόλις έφτασα στις Σέρρες ήταν νά συναν­
τήσω, σύμφωνα μέ τή συμβουλή τής Κας Μερλιέ, τον γιατρό Ίππ. Μακρή 
άπύ τήν Άρτάκη καί τον Φ. Φιλιππίδη άπύ το Μιχαλίτσι. 'Ο κ. Φιλιππίδης 
έ'λειπε στή Θεσσαλονίκη (πάλι δέν στάθηκα τυχερή), μπόρεσα όμως άπύ τήν 
πρώτη κιόλας μέρα νά συναντήσω τον γιατρό. Ή βιβλική μορφή του I. Μακρή, 
μέ τή φυσική εύγένεια κι άπλότητα, μέ έκανε νά νιώσω τήν παρουσία τής μι­
κρασιατικής αρχοντιάς. Φύλακας ταπεινός των πάτριων, περνά ειρηνικά τίς 
μέρες του μοιράζοντας τον καιρό του άνάμεσα στο άνθρωπιστικύ έπάγγελμά 
του, τή γιατρική, καί στίς εύγενεϊς προσωπικές του άπασχολήσεις, τή δημοτική 
μουσική καί τή μελέτη τής μικρασιατικής πατρίδας. Συνεχιστής τής πολύτιμης 
δουλειάς τού πατέρα του πού συγκέντρωσε, έπί τόπου άκόμα, καθετί σχετικό 
μέ τον τόπο πού τον άνάστησε, συμπλήρωσε ένα ογκώδη, 600 περίπου σελίδες 
δακτυλογραφημένο τόμο, μέ τά κατάλοιπα του πατέρα του γιά τήν Κυζικηνή 
χερσόνησο,, συμπληρώνοντας καθετί πού έβρισκε έλλειπές. Είναι μάλιστα δι­
πλά αξιέπαινος γιατί, δπως μου είπε, γιά τίς συμπληρώσεις αυτές δέν άρκέστη- 
κε στίς προσωπικές του γνώσεις άλλά κυρίως βασίστηκε στίς γνώσεις των γε- 
ροντότερων πού είδε καί ειδικά συμβουλεύτηκε. Ό ογκώδης αυτός τόμος 
βρίσκεται σήμερα στά χέρια μας χάρη στήν εύγενή προσφορά τοϋ γιατρού. 
Νομίζω πώς ή δημοσίευση ορισμένων κεφαλαίων τουλάχιστον μέ τίς ανάλογες 
βέβαια συμπληρώσεις καί διορθώσεις θά είναι μία πολύτιμη συμβολή τοϋ Κέν­
τρου γιά τή γνώση τής Κυζικηνής Χερσονήσου, καί ιδιαίτερα τής Άρτάκης 
καί τής περιοχής της.
Ή βοήθεια καί συμπαράσταση τοϋ κ. I. Μακρή γιά τή δουλειά μου υπήρξε 
πολύτιμη καί πολυποίκιλη. Κατόρθωσα χάρις σ’ αυτόν νά βρω Βιθυνούς (πελά­
τες τοϋ γιατρού κυρίως) άπό διάφορα χωριά τής περιφέρειας Μιχαλιτσιοΰ, 
μπόρεσα νά βρω ευκολότερα τόν κ. Φιλιππίδη, καί έξακρίβωσα τή διεύθυνση 
τοϋ κ. Μαρασλή άπό τήν Σινασό (ύπάλληλο τής Νομαρχίας Σερρών) πρός τόν 
όποιο έκανα έπίσκεψη φιλοφροσύνης έκ μέρους τοϋ Κέντρου, έχοντας τήν κρυ­
φήν ελπίδα, πρέπει νά ομολογήσω, δτι θά έβρισκα ίσως μέσω τοϋ κ. Μαρασλή 
καί μερικούς Καππαδόκες γιά νά συμπληρώσω ή νά έλέγξω τό ύλικό τών Κοι­
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νοτήτων. Δυστυχώς δμως κατά τή διαβεβαίωση του κ. Μαρασλή ή έλπίδα 
μου υπήρξε μάταιη. Στις Σέρρες δεν υπήρχαν παρά έλάχιστοι Καππαδόκες 
κι αυτοί άπό τις μεγάλες πόλεις Νίγδη καί Καισάρεια, έτσι άναγκαστικά 
περιορίστηκα στους Βιθυνούς οί όποιοι πρέπει νά ομολογήσω δτι έδειχναν ζήλο 
καί προθυμία γιά τή δουλειά μας πραγματικά άσυνήθιστα. Ή φροντίδα του 
κ. Μάκρη καθ’ δλη την διαμονή μου στις Σέρρες, το ενδιαφέρον του γιά τή 
δουλειά μου καί γιά τήν υγεία μου, ή συνεχής παρακολούθησή του έπιβεβαιώ- 
νουν αύτά πού λέω γιά τούς Βιθυνούς καί κάνουν τή δουλειά μας περισσότερο 
ξεκούραστη κι ευχάριστη.
Γιά νά τελειώσω δμως μέ τον κ. Μάκρη θά παρακαλοϋσα τήν Διεύθυνση 
τοΰ Κέντρου νά εγκρίνει τήν άποστολή των μουσικολογικών μας βιβλίων, ιδιαί­
τερα τής Ρούμελης καί των Δωδεκανήσων, στον ταπεινό καί εΰγενή αύτόν 
έργάτη τής Μικρασίας, πού τόσες εύκολίες μάς παραχώρησε καί μέ στοργή 
κι ένδιαφέρον άγκάλιασε τή δουλειά μας.
’Ένθερμος επίσης πατριώτης, κατά τήν έ'κφραση τοΰ κ. Δεληγιάννη, είναι 
ό κ. Φιλιππίδης, κτηματομεσίτης μέ γραφείο στο κέντρο τής πόλης των Σερ­
ρών. Μέ τον κ. Φιλιππίδη εργαστήκαμε «διά μακρών» γιά τήν πατρίδα, τό 
Μιχαλίτσι. Οί γνώσεις του μοΰ φάνηκαν εξαιρετικά στέρεες, παρά τό μικρόν 
τής ήλικίας του, είναι 54 χρονών ( βλ. δελτίο πληροφορητή ). Στήν άπορία μου 
σπεύδει ν’ άπαντήσει έξηγώντας μου δτι πριν λίγα χρόνια μάζευε καθημερινά 
μιά ομάδα γέρων Μιχαλιτσιωτών, καί χωριανών γενικά, στό γραφείο καί κατέ­
γραφε καθετί πού θυμόνταν οί γεροντότεροι γιά τά χωριά τους. Πόσο είναι 
λοιπόν έμφυτη ή άνάγκη τής ύπαρξης τοΰ Κέντρου δπως εργάζεται, γιά κάθε 
Μικρασιάτη. . .
Νομίζω δτι άλλος λίγο, άλλος πολύ, πάντα δμως κατά τό δυνατό, είναι 
δλοι μέλη μιας μεγάλης ομάδας, ενός ύπερκέντρου, πρόθυμοι πάντα νά πάρουν 
τήν πέννα καί νά γράψουν τις λιγοστές άναμνήσεις, ή νά γείρουν τό κεφάλι 
καί ν’ αρχίσουν σέ άργό ρυθμό παραμυθιού «Μιά φορά κι ένα καιρό ήταν μιά 
πόλη. . .» τή διήγηση μιας ζωής πού γι’ αυτούς ίσως δέν τέλειωσε ποτέ.
Ό Μακρής καί ό Φιλιππίδης μ’ έκαναν λίγο νά γνωρίσω τούς πιό λόγιους 
Μικρασιάτες, πού δέν ήταν καθόλου χαλασμένοι ή άντιπαθητικοί. (Νομίζω 
δτι στό σημείο αύτό υπάρχει μιά μεγάλη διαφορά μέ τούς λόγιους πληροφορη- 
τές τής Αθήνας πού τό γενικό πνευματικό κλίμα τής πρωτεύουσας δέν κατά- 
φερε παρά νά τούς κάνει ψευτολόγιους καί σχολαστικούς.) Ό καημός δμως ό 
δικός μας δέν είναι οί δυό-τρεις πληροφορητές τής πόλης, πού φοροΰν άσπρο 
κοστούμι καί χαιρετοΰν εύγενικά τούς μαγαζάτορες πού σηκώνονται στό πέ­
ρασμά τους. Καημός δικός μας, είναι ό συνοικισμός μυρμηγκιά άπό άνθρώπους 
πού λιάζονται στά καφενεία ή στούς αυλόγυρους τών σπιτιών τους. Πίσω μοΰ 
είπαν άπό τά καπνεργοστάσια, έξω άπό τήν πόλη, είναι ό συνοικισμός τής 
'Αγίας Σοφίας· δουλεύουν δλοι στά καπνεργοστάσια καί μιλάν τούρκικα, είναι
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Βιθυνοί άπό την Περιφέρεια του Σογιούτ καί Μπιλετζίκ. Στην 'Αγιά Σόφιά, 
στο μικρό καφενείο τοϋ κυρ-Άναστάση Καραϊβαλίδη (οδός Νικομήδειας 1, 
'Αγία Σοφία, Σέρρες) ζωντάνεψε σιγά-σιγά ή περιφέρεια των Κιουπλιών μέ 
τά γύρω χωριά, τό Άσάκιοι, το Πελτόζ, το Βεζίρ Χάν, το Κιζίλ Καγιά. 
Κοντά στις Σέρρες 6μως υπάρχει συνοικισμός Νέα Κιουπλιά- έκεϊ θά γίνει 
πιά ή συμπλήρωση καί ό έ'λεγχος των πληροφοριών πού μοϋ έδωσαν οΐ Άσα- 
κιώτες τής 'Αγίας Σοφίας. Τά Νέα Κιουπλιά είναι ένας μεγάλος συνοικισμός, 
μοιάζει ολόκληρο χωριό, έξω άπο τις Σέρρες στά Ν τής πόλης. 'Ο συνοικισμός 
έχει ωραία δίπατα σπίτια καί πολλά νερά" έκεϊ στο καφενείο τοϋ Μιχάλη 
Κετσίογλου πού έχει γιο στην ιατρική καί απορεί πού δέν τόν ξέρω, μαζεύτη­
καν ένας-ένας οί Κιουπλιώτες οί Κουρτίδες, οί Κετσίογλοι, ό Άργυριάδης 
κ.ά. Με βάση τό ’Ερωτηματολόγιο «Χωριό» ξεκινήσαμε όλοι μαζί γιά τά 
Κιουπλιά, περπατήσαμε τη χαράδρα μέ τίς μουριές καί τις καρυδιές πού 
στην πλαγιά της είναι κτισμένο τό χωριό, καί κάτσαμε νά ξαποστάσουμε 
στό Λαϊλά, τό έξοχικό μέ τά πολλά χαλασμένα μοναστήρια, τελευταία άπο- 
μεινάρια μοναχικά κι άκραΐα τής Μοναστικής «Πολιτείας» τοϋ ’Όλυμπου, 
τοϋ Κεσίς Ντά (βουνό τοϋ Παπά), όπως πολύ σωστά μετονομάτισαν οί 
Τούρκοι.
Θά άφηνα πιά τίς Σέρρες γιά νά επιστρέφω στή Θεσσαλονίκη, όταν μαθαίνω 
πώς στό Τσουμλέκ Ντερέ, λίγο έξω από την πόλη, κάθεται ό Γιώργης Κον- 
τρατζής 90 χρόνων γέρος, άπό την Άπολλωνιάδα, πού διατηρεί τίς δυνάμεις 
του άκμαΐες καί ξέρει τή λίμνη καί τήν περιοχή της όσο λίγοι.
Ξεκίνημα λοιπόν γιά τό Τσουμλέκ Ντερεσί- βρήκα τό γερο-Κοντρατζή νά 
κάθεται μέ τή γυναίκα του έξω άπό τόν αυλόγυρο τοϋ σπιτιού τους, χαζεύον­
τας τήν άνύπαρκτη κίνηση τοϋ δρόμου. «Σέ περίμενα, μοϋ λέει, άκουσα πώς 
ήσουνα στήν πόλη κι έγραφες γιά τά χωριά μας- δέν μπορεί, είπα, θά ’ρθει νά 
μέ βρει, άλλιώς θά ξεκινούσα εγώ αύριο τό πρωί. . .». ’Άρχισε ό γέρο Κον- 
τρατζής μέ τή βαθιά συγκινημένη φωνή του νά μιλά γιά τό καστρογυρισμένο 
χωριό του, τήν Άπολλωνιάδα, γιά τή λίμνη πού όργωνε μέ τά πλεούμενά του 
κουβαλώντας κρεμμύδια, γιά τά γύρω χωριά πού κατέβαιναν στή λίμνη νά ψα­
ρέψουν καραβίδες, γιά τά νησιά τής Λίμνης μέ τά λιόδεντρα καί τίς μουριές 
τους. Τό φως είχε πιά λείψει τελείως, ήταν άδύνατο νά κρατήσω σημειώσεις. 
'Η γυναίκα του έπεμβαίνει, «νύχτωσε, Γιώργο, έλάτε μέσα στό φώς τής λάμ­
πας», σηκώθηκε ό γέρο-Κοντρατζής ψάχνοντας τόν τοίχο γιά ν’ άκουμπήσει, 
τότε μόνο κατάλαβα ότι τό φώς του τόν άφηνε σιγά-σιγά, όπως μοϋ είπε ύστερα 
μέ καημό. Μέ όση πείρα άπό τή συλλογή ύλικοΰ έχω ώς τώρα άποκτήσει μπο­
ρώ άδίσταχτα νομίζω νά πώ ότι ό Κοντρατζής στάθηκε ό καλύτερος γιά μένα 
πληροφορητής, στέρεος, θετικός, μέ μνήμη θαυμαστή καί μέ τή ζεστή καρδιά 
τοϋ ανθρώπου πού πονά τόν τόπο πού τόν άνάστησε καί πού ξέρει ότι δέν γίνεται 
πιά νά τόν ξαναδεϊ.
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’Άφηνα πιά τίς Σέρρες γιά νά γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, έ'πρεπε ν’ άφήσω 
τή Βιθυνία πού τόσο με είχε στο Δημητρίτσι, στις Σέρρες, στά Κιουπλιά, στο 
Τσουμλέκ Ντερέ, άπορροφήσει, καί νά γυρίσω πίσω στούς Καππαδόκες μας. 
Λίγες διευθύνσεις Φλοϊτιανών καί Μαλακοπιτών θά ήταν το πρώτο ξεκίνημα 
γιά τή συγκέντρωση Καππαδοκικοΰ υλικού. ’Έφευγα πιά άπύ τίς Σέρρες καί 
από τή Βιθυνία, δεν έ'πρεπε νά ξεχάσω την τραγική παραγγελία πού μοΰ έ'δωσε 
ή γυναίκα τού Βεϊζαντέ άπύ την Κιό. «Κοίταξε παιδάκι μου, μήπως εκεί πού 
γυρίζεις καί ζητάς Μικρασιάτες, κοίταζε μήπως βρεις τον άδελφό μου. Ευγε­
νία Κοντογιώργη μέ λένε έμένα. Είμαι άπύ τον Κασαμπά, παιδί μου, καί έχασα 
τον άδελφό μου τον Άντώνη στην Καταστροφή, άιντε παιδί μου πήγαινε στήν 
εύχή τού Θεού καί θά περιμένω γράμμα σου μέ τή διεύθυνση τ’ άδελφοΰ μου. . .» 
Βαριά παραγγελιά, πικρή πού θά μείνει γιά πάντα ίσως άνεκτέλεστη.
Μέ την απόφαση λοιπόν αύτή, νά ξεχάσω δηλαδή τή Βιθυνία καί νά έπι- 
στρέψω στήν Καππαδοκία, βρέθηκα στις 20 Αύγούστου στο μαγαζί τού Χα­
ράλαμπου Ζαχαριάδη (γυαλοπώλης, οδός Βαλαωρίτου 26 Θεσσαλονίκη). 'Ο 
Χαράλαμπος Ζαχαριάδης γεννήθηκε στά Φλοϊτά καί άπύ κεΐ έφυγε παιδί σχε­
δόν μέ τήν ’Έξοδο, ό ίδιος βέβαια δέν θυμάται τίποτα γιά το χωριό του, είναι 
όμως τόση ή προθυμία του καί τόσο το κύρος του άνάμεσα στούς συμπατριώ­
τες του, ώστε σέ μιά ώρα μέσα είχαν μαζευτεί στο μαγαζί του, πάνω άπό 7 
γέροι πού ξέραν το χωριό όσο λίγοι (δέν ξενιτεύονταν καθώς έλεγε ό Χαρά­
λαμπος Ζαχαριάδης γιατί αυτοί αγαπούσαν λέει τό χωριό καί δέν έφευγαν). 
’Έτσι σιγά-σιγά τό μαγαζί τού Χαράλαμπου Ζαχαριάδη έγινε ένας τόπος έρ- 
γασίας καί συναντήσεων μέ Καππαδόκες, τή μιά μέρα μάζευε ό Χαράλαμπος 
Ζαχαριάδης μέ τή βοήθεια τού Βασίλη Μισαηλίδη (οδός Βασιλέως 'Ηρακλείου 
8 Θεσσαλονίκη) Φλαϊτιανούς, τήν άλλη Μαλακοπίτες καί τήν παραπάνω τούς 
λιγοστούς Άνταβαλιώτες πού μπόρεσαν νά βροΰν στή Θεσσαλονίκη.
Μέ τόν τρόπο αυτό συντομεύτηκε σέ χρόνο αισθητά ή δουλειά μου στή 
Θεσσαλονίκη άλλά εύρύνθηκε πρός κατευθύνσεις (τόν έλεγχο π.χ. ήδη συγ­
κεντρωμένου γιά τίς Κοινότητες υλικού) πού δέν σκόπευα νά κάνω στήν άπο- 
στολή. Μέ τίς συμβουλές καί συστάσεις τού Ζαχαριάδη άπό τή μιά μεριά καί 
τού Μισαηλίδη άπό τήν άλλη, ό όποιος μέ συνόδευε σ’ όσους πληροφορητές 
δέν μπορούσαν νά έρθουν στοΰ Ζαχαριάδη, βρήκα τούς Βορεόπουλους (ύφασμα- 
τέμπορους) άπό τή Μαλακοπή, άπό τούς όποιους μόνο συγχαρητήρια γιά τή 
δουλειά μας μπόρεσα νά πάρω, καί τόν Λουκά Κανάκη έπίσης άπό τήν Μαλα­
κοπή. Γι’ αυτόν όμως πρέπει νά μιλήσω ιδιαιτέρως.
'Ο Λουκάς Κανάκης είναι ό «κύριος» Μαλακοπίτης. Γεννήθηκε, άνατρά- 
φηκε, μαθήτεψε στή Μαλακοπή, έκανε χρόνια δάσκαλος στήν πατρίδα του, 
καί υστέρα, όσο θυμούνται οί συγχωριανοί του κι αύτός, διηύθυνε είτε σάν 
μουχτάρης, είτε σάν έπίτροπος, επί χρόνια τά Κοινοτικά τής πατρίδας του.
Τόν Κανάκη τόν βρήκα ένα σούρουπο — μόνο τέτοια ώρα μπορεί κανείς
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νά τον δει, γιατί το πρωί καί τ’ άπόγεμα κάνει τον δικαστικό κλητήρα — στο 
σπίτι του στήν οδό ’Αφεντούλη 4 Θεσσαλονίκη. Νομίζω δτι οί σελίδες πού μοΰ 
έδωσε γιά την κοινότητα καί γιά την εγκατάσταση των Μαλακοπιτών (αύτός 
είναι ό οικιστής τοΰ συνοικισμού Ν. Μαλακοπή Θεσσαλονίκης) είναι στέρεο 
καί θετικό υλικό γιά την προώθηση των θεμάτων μας. Στο Λουκά Κανάκη 
άφησα καί έρωτηματολόγιο γιά το «Χωριό» μέ την παράκληση νά απαντήσει 
καί νά μάς στείλει τίς σημειώσεις του, πράγμα πού δέχτηκε με μεγάλη ευχα­
ρίστηση. Δυστυχώς όμως ώς σήμερα δεν πήραμε άκόμα καμία άπάντηση.
Ό επόμενος καί τελευταίος σταθμός τοΰ ταξιδιού μου έπρόκειτο νά είναι 
ή Δράμα καί τά γύρω χωριά της όπου σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού είχα 
συγκεντρώσει άπό τη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πολλοί Λιμνιώτες (στο χωριό 
Καλαμπάκι) καί πολλοί Τενεϊλήδες Φλοϊτιανοί, Μπερκετλιώτες καί Μισθιώτες.
'Η διαδρομή Θεσσαλονίκης - Δράμας τουλάχιστον ώς τίς εκβολές τοΰ Στρυ- 
μώνα είναι νομίζω μιά άπό τίς γραφικότερες πού έ'χει νά δείξει ή Ελλάδα. 
Ξεκούραστη λοιπόν έ'φτασα στή Δράμα στίς 23 Αύγούστου το πρωί. Το πέρα­
σμα τής Σόφης * πρίν άπό μένα είχε παντού αφήσει τά ίχνη του. 'Ο Μουράτ 
άπό τά Φλοϊτά, θείος τού Ζαχαριάδη, άνέλαβε νά μέ οδηγήσει σέ διάφορους 
πληροφορητές. Είδα Τενεϊλήδες, τούς άδελφούς Μερκούριού πού πουλάν χαρ­
τοσακούλες στήν άγορά τής Δράμας καί πού το μαγαζί τους είναι πέρασμα των 
συμπατριωτών τους, είδα Μπορλήδες, τον Σισμανίδη κ.ά., καί τέλος, μαζί 
μέ τον Μερκούριού, πού άνέλαβε νά συνεχίσει τή δουλειά τοΰ γερο-Μουράτ 
άπό τά Φλοϊτά, έπισκεφθήκαμε τήν Πατριαρχική μορφή τού Μπερεκετλί Μαν- 
τέν, το γέρο Τικταμπάνη, έναν άπό τούς λιγοστούς άνδρες πού σώθηκε άπό τή 
σφαγή τοΰ Μπερεκετλί καί πού τό πρόσφατο ταξίδι του στήν πατρίδα (ήταν 
έκεί το περασμένο καλοκαίρι) τοΰ ζωντάνεψε τίς παλιές μνήμες καί τον άσβη­
στο καημό. Ή δουλειά μου στή Δράμα είχε Ινα γρήγορο καί άρκετά ζωντανό, 
χάρη στούς καλούς πληροφορητές, ρυθμό. Μιά μικρή άλλά οπωσδήποτε δυσά­
ρεστη επέμβαση τής ασφάλειας χωρίς ευτυχώς συνέπειες μέ έκανε νά συντο- 
μέψω τήν διαμονή μου στήν πόλη καί νά στραφώ προς τά χωριά καί ειδικό­
τερα προς το Καλαμπάκι, οπού σύμφωνα πάντα μέ τίς πληροφορίες πού είχα 
συγκεντρώσει, ήταν γεμάτο Λιμνιώτες. Το Καλαμπάκι είναι ένα φτωχοχώρι 
καμιά ώρα έξω άπό τή Δράμα, κοντά στο δρόμο πού πάει γιά τήν Καβάλλα. 
Ξεχασμένο χωριό, χωρίς καμιά ζωή, δυσκίνητο καί σχεδόν άφιλόξενο. Στό κα­
φενείο τοΰ χωριού βρήκα συγκεντρωμένους κάμποσους γέρους, Λιμνιώτες 
όλους σχεδόν (ένας μόνο ήταν άπό το Χασάκιοϊ), μιλήσαμε λίγο γιά το χωριό 
τους εκεί, δέν κατάλαβα ούτε αν το νοσταλγούν, καί περάσαμε υστέρα στήν 
Κοινότητα, θέμα πού τούς κίνησε περισσότερο γιατί μπόρεσαν έτσι νά θυμη-
* Ή Σόφη Άναστασιάδη-Μανουσάκη, συνεργάτρια τοΰ Κ.Μ.Σ.
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θοϋν μέ ποιο βρώμικο τρόπο έκανε περιουσία ό τάδε καί γιά ποιο λόγο μάλωσε 
ό δείνα με τούς συμπατριώτες. Δύο έπισκέψεις πολύωρες έκανα στύ χωριό Καλα- 
μπάκι, μέ περιποιήθηκαν καί μέ φρόντισαν, άλλά, μένει κάποιο άλλά άνεξήγητο, 
πού μέ κάνει νά λέω καί νά σκέφτομαι πώς το Καλαμπάκι ή αν θέλετε οί 
Λιμνιώτες, δέν είχαν τή ζέστα των Δηλιανών στούς Χαλκιάδες, ούτε το ζήλο 
των Ποταμιτών καί Τζαλελιωτών στή Νέχαλη (Όμορφοχώρι) τής Λάρισσας.
Το Καλαμπάκι ήταν ό τελευταίος καί ό πιο ακραίος, ό συνοριακός ας πούμε 
σταθμός τού ταξιδιού, μιά μικρή λοίμωξη πού τά πρώτα συμπτώματά της εμ­
φανίστηκαν στή Δράμα μέ έκανε νά γυρίσω γρήγορα στή Θεσσαλονίκη άπό 
οπού στις 26 Αύγούστου τ’ άπόγεμα πήρα τ άεροπλάνο τής επιστροφής.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΙΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γεώργιος Κοντρατζής/Άπολλωνιάδα.
Ό Γεώργιος Κοντρατζής γεννήθηκε στά 1864 στήν Άπολλωνιάδα. Είναι ό πιο γέρος 
πληροφορητής πού γνώρισα (τον συνάντησα στά 90 χρόνια άκριβώς, πριν λίγες μέρες είχε 
τά γενέθλιά του).
Τελείωσε το σχολείο του χωρίου του. Ξέρει νά γράφει καί νά διαβάζει. Τώρα τελευταία 
όμως ή δράσή του τύν εγκαταλείπει σχεδόν τελείως καί έτσι ούτε νά γράψει οΰτε νά διαβάσει 
μπορεί.
Ή γυναίκα του είναι έπίσης άπό τήν Άπολλωνιάδα. Έχουν 6 παιδιά, άγόρια 2 καί κο­
ρίτσια 4 δλα καλά αποκαταστημένα.
Είναι έλληνόφωνος, ξέρει λίγα τούρκικα πού μέ τύν καιρό, όπως μου είπε, έχει τελείως 
σχεδόν ξεχάσει.
Στήν Άπολλωνιάδα ήταν εύκατάστατος νοικοκύρης, είχε καΐκια καί έκανε τον έμπορο. 
Εδώ (στις Σέρρες δηλαδή δπου τύν γνώρισα) δέν κάνει πιά τίποτα, έκανα μοϋ λέει έξη 
παιδιά δέν φτάνει;
Είναι ό πιύ πρόθυμος καί ό πιο άκριβής πληροφορητής πού γνώρισα ποτέ. Είχε φαίνεται 
άπύ μικρό παιδί το μεράκι της πατρίδας, σάν νά ήξερε δτι θά τήν έχανε. Θυμάται παρά τά 
90 χρόνια του λεπτομέρειες καί γεγονότα πού πολλοί ήμέτεροί του τά ξαναθυμήθηκαν καί 
τά ξανάζησαν χάρη σ’ αυτόν. Είναι γνωστός σ’ δλους τούς προσφυγικούς συνοικισμούς 
Σερρών σάν ό καλύτερος γνώστης δχι μόνο της Άπολλωνιάδας πού είναι πατρίδα του άλλά 
καί τών γύρω χωριών της. Κι αύτύς δπως καί ή γυναίκα του είναι πολύ περιποιητικοί άν­
θρωποι. Λυπήθηκαν πολύ σάν ακόυσαν δτι έπρεπε νά φύγω τήν άλλη μέρα γιά τήν Θεσσα­
λονίκη, γιατί θέλαν νά μέ φιλοξενήσουν.
Τύν Κοντρατζή τύν βρίσκεις στήν όδύ Παπαπάγου Λεωνίδα άριθ. 68 στύ Τσουμπλέκ 
Ντερέ Σερρών.
Τύν γνώρισα στήν καλοκαιρινή άποστολή στις Σέρρες στά 1953. Μπορεί νά συγκεντρώ­
σει στύ σπίτι του κι άλλους Άπολλωνιαδήτες, ώστε νά σχηματιστεί μιά ομάδα πληροφο- 
ρητών. 'Οπωσδήποτε δλοι άποδείχτηκαν περιττοί μπροστά στύ θησαυρό τών γνώσεων του 
Γεώργη Κοντρατζή καί της γυναίκας του, πού πάντα έπενέβαινε βοηθώντας καί ξεκαθαρί­
ζοντας οσα έλεγε ό άνδρας της.
Καλοκαίρι 1953
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Κωνσταντίνος Γκερεμτζίκης / Άσάκιοΐ
*0 Κωνσταντίνος Γκερεμτζίκης γεννήθηκε στά 1885 στό Άσάκιοΐ (Βιθυνία, τμήμα Κιου- 
πλιών ).
Είναι τουρκόφωνος, άλλά μιλά καλά ελληνικά' μπορούμε νά τόν θεωρήσουμε δίγλωσσο.
Γράμματα ξέρει λίγα, τέλειωσε τό κοινοτικό (δημοτικό) σχολείο τοϋ χωριοϋ.
Είναι παντρεμένος. Ή γυναίκα του είναι έπίσης άπό τό Άσάκιοΐ, τουρκόφωνη μιλά πολύ 
λίγα ελληνικά. Έχει 1 παιδί, άγόρι.
Άπό τό χωριό έφυγε στά 1919 τόν Σεπτέμβρη. Τόν έστειλαν έξορία στό Διαμπεκίρ, καί 
άπό έχει ήρθε στην Ελλάδα χωρίς νά περάσει άπό τό χωριό.
Στην πατρίδα του ήταν σηροτρόφος, έκανε σύγχρονα καί τόν κλητήρα στήν Κοινότητα. 
’Εδώ είναι άγρότης.
Μένει στις Σέρρες οδός Άδραμητίου 7 Αγία Σοφία.
Είναι πρόθυμος καί καλός πληροφορητής, μαζί μέ τόν Καραϊβαζίδη στάθηκε άπό τούς 
πιό πολύτιμους πληροφορητές γιά τό χωριό του. Οί άλλοι (θαμώνες τοϋ Καφενείου τοϋ Κα- 
ραβαϊζίδη όπου δούλευα καί μάζευα πληροφορητές καί ύλικό) επικύρωναν τις πληροφορίες 
τοϋ Γκερεμτζίκη καί τοϋ Καραβαϊζίδη. Δέν μπορώ νά πώ ότι συνέβαλαν ούσιαστικά στή 
δουλειά μας. Γι’ αύτό δέν έκανα γι’ αύτούς προσωπικό, χωριστό δελτίο πληροφορητή.
Τόν Γκερεμτζίκη τόν γνώρισα στις Σέρρες στήν άποστολή τοϋ 1953.
1953
Αναστάσιος Καραϊβαζίδης / Άσάκιοΐ
'Ο Αναστάσιος Καραϊβαζίδης γεννήθηκε στά 1891 στό Άσάκιοΐ (χωριό της Βιθυνίας, 
κοντά στά Κιουπλιά' μεγάλα κέντρα τό Σογούτ καί Βιλετζίκ).
Στό χωριό του μιλούσε μονάχα τούρκικα. Σήμερα όμως μιλά τόσο καλά ελληνικά πού 
δυσκολεύεσαι νά πιστέψεις ότι κάποτε ήταν μονάχα τουρκόφωνος. Πρέπει νά θεωρηθεί 
πάντως ένας τέλειος δίγλωσσος.
Ή γυναίκα του είναι κι αύτή άπό τό Άσάκιοΐ, άλλά δέν ξέρει καθόλου έλληνικά, σάν τις 
περισσότερες άλλωστε συμπατριώτισσές της πού έμειναν ώς σήμερα τουρκόφωνες.
Ό Άναστάσης Καραϊβαζίδης έφυγε άπό τό χωριό στά 1919 τόν Σεπτέμβρη, έπηγε έξορία 
στό Διαμπεκίρ καί άπό κεϊ ήρθε στήν 'Ελλάδα, τό χωριό δέν τό ξαναεΐδε.
Στό χωριό ήταν σηροτρόφος, έδώ (στις Σέρρες) έχει καφενείο. Δέ φαίνεται νά νοσταλγεί 
τήν πατρίδα, ή ζωή είναι δύσκολη καί έδώ καί έκεί μοΰ λέει χαρακτηριστικά.
Μολονότι έφυγε νέος άρκετά άπό τό χωριό, θυμάται πολλά πράγματα γιατί άκριβώς ένδια- 
φερόταν άπό μικρός όπως μοΰ λέει γιά τήν «πατριδογνωσία». Φαίνεται δτι γύρισε πολύ τόν 
τόπο καί ξέρει τις φανερές καί τις κρυφές γωνιές του.
Γράμματα δέν πολυξέρει, έβγαλε λέει τό κοινοτικό δημοτικό σχολείο, γράφει πάντως 
μάλλον μέ δυσκολία.
Κάθεται Νικομήδειας 1, Άγια Σοφία Σέρρες.
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